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RESUMEN 
 
La presente investigación, tiene como objetivo primordial proponer un modelo de asociatividad 
adecuado para los productores anteriormente mencionados que sirva como base principal para la 
comercialización de su producto. En este estudio se explica los modelos de asociatividad que sirve 
como fuente de información para determinar cuál es el indicado para ellos, así como las ventajas 
que involucra implementar la asociatividad dentro de un determinado sector. A partir del objetivo 
general, se empezó a recolectar información que permita conocer el modelo asociativo adecuado, 
como los beneficios que este proporciona, para ello se realizó una encuesta a los productores y una 
entrevista al Representante de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca, especialista en 
temas de asociatividad. Los principales resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de 
dichos instrumentos, es que, el mejor modelo asociativo para los productores de la caña de azúcar 
del caserío Guayabo – Contumazá es la Cooperativa Agraria, y las ventajas que se obtendría a partir 
de esta implementación son: complementación de capacidades, economía a escalas, fuerza 
negociadora, posibilidad de marca, menos intermediarios. Con la elaboración de esta tesis se 
pretende que sirva de ayuda metodológica a los estudiantes que vienen cursando la carrera, y sobre 
todo a los productores cajamarquinos, de los distintos sectores, que tengan presente que la 
implementación de un modelo de asociatividad es fundamental para generar una ventaja competitiva 
y un desarrollo sostenible y comercial, porque la unión hace la fuerza. 
 
 
 
Palabras claves: Modelo de asociatividad, productor, caña de azúcar, comercialización, 
aguardiente. 
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of the present research is to propose a suitable associative model for the 
aforementioned producers that serves as the main basis for the commercialization of their product. 
In the present work we explain the associative models that serve as a source of information to 
determine which is the right one for them, as well as the advantages involved in implementing 
associativity within a given sector. From the general objective, it began to collect information that 
allows knowing the appropriate associative model, such as the benefits it provides, for this a survey 
was conducted to the producers and an interview to the Representative of the Regional Bureau of 
Agriculture of Cajamarca, specialist on issues of associativity. The main results obtained through the 
application of these instruments, is that the best associative model for producers of sugarcane of the 
Guayabo - Contumazá farmhouse is the Agrarian Cooperative, and the advantages that would be 
obtained from this implementation are: complementation of capabilities, economy at scales, 
negotiating force, possibility of brand, less intermediaries. With the development of this thesis is 
intended to serve as a methodological aid to students who are studying the race, and especially to 
Cajamarca producers, from different sectors, to keep in mind that the implementation of a model of 
associativity is essential to generate a competitive advantage and a sustainable and commercial 
development, because the union is strength. 
 
Keywords: Associative model, producer, sugarcane, commercialization, schnapps. 
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Anexo N° 1. Formato de la encuesta 
 
ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL CASERÍO GUAYABO – 
CONTUMAZÁ 
 
El objetivo principal de la presente encuesta, es recabar información de suma importancia acerca de 
la producción de la caña de azúcar, comercialización del aguardiente y la disponibilidad de 
asociatividad de los productores del caserío Guayabo – Contumazá. Se agradece responder las 
preguntas con total veracidad. 
Grado de instrucción  
a) Inicial 
b) Primaria 
c) Secundaria 
d) Superior 
 
I. PRODUCCIÓN  
1. ¿Cuántas hectáreas de producción de caña de azúcar tiene? 
a) Menos de 1 hectárea 
b) 1 – 2 hectáreas 
c) 2 – 3 hectáreas 
d) 3 a más hectáreas  
 
2. ¿La propiedad dedicada a la producción de la caña de azúcar es? 
a) Propia     
b) Familiar   
c) Alquilada 
 
3. ¿Cada cuánto tiempo se da la producción de caña de azúcar? 
a) Bimestral 
b) Trimestral 
c) Semestral 
d) Anual 
 
4. ¿Cuántas latas (20 litros) de aguardiente produce una hectárea de caña de azúcar? 
a) 100 – 300 latas 
b) 301 – 400 latas 
c) 401 – 700 latas 
d) 701 – 1000 latas 
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5. ¿Cuántos productores de caña de azúcar hay en el caserío? 
a) 1 – 5 
b) 6 – 10 
c) 11 – 15 
d) 16 – 20 
 
6. ¿Costo por sembrar o mantener cada hectárea de producción de caña de azúcar? 
a) 100 – 500 soles     
b) 501 – 1000 soles   
c) 1001 – 1500 soles 
d) 1501 a más soles 
 
7. ¿Cuál es el costo promedio de producir una lata (20 litros) de aguardiente? 
a) 5 a 10 soles 
b) 11 a 15 soles 
c) 16 a 20 soles 
d) 21 a 25 soles 
e) 26 a 30 soles 
 
8. ¿Qué factores afecta la producción de la caña de azúcar? 
a) Cambios climáticos 
b) Dinero 
c) Mano de obra 
d) Otros  
 
9. ¿De qué calidad es la maquinaría que utiliza para elaborar el aguardiente? 
a) Acero inoxidable 
b) Cobre  
c) Otros 
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II. COMERCIALIZACIÓN  
1. ¿Quiénes son sus clientes? 
a) Minoristas 
b) Mayoristas 
c) Empresas 
d) Personas Naturales 
 
2. ¿La venta del aguardiente es…? 
a) Diaria 
b) Semanal 
c) Quincenal 
d) Mensual 
 
3. ¿Piensa usted que su producto tendría acogida en un mercado extranjero? 
a) Sí 
b) No 
 
4. ¿Su producto está orientado a...? 
a) Mejor calidad 
b) Ampliación de ventas 
c) Satisfacción del cliente 
d) A, B, C 
e) Responsabilidad social 
 
5. ¿Comercializa el aguardiente en grandes cantidades? 
a) Sí 
b) No 
 
6. ¿Cuántas latas (20 litros) de aguardiente vende mensualmente? 
a) 100 – 500 latas 
b) 501 – 1000 latas 
c) 1001 – 1500 latas 
d) 1501 a más latas  
 
7. ¿Cuál es el precio por lata (20 litros) de aguardiente? 
a) 30 – 35 soles 
b) 36 – 40 soles 
c) 41 –  45 soles 
d) 46 a más 
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8. ¿En qué se basa para fijar el precio de venta del aguardiente? 
a) Competencia 
b) Costos  
c) Producción 
d) Diferenciación Del Producto 
9. ¿El precio de venta del aguardiente es estable? 
a) Sí  
b) No 
 
10. ¿Cómo da a conocer la venta del aguardiente? 
a) Venta personal 
b) Publicidad 
c) Promoción de ventas 
 
11.  ¿Su producto tiene alguna marca comercial? 
a) Sí  
b) No 
 
12. ¿De qué manera es la venta del aguardiente a los consumidores finales? 
a) Directa  
b) Indirecta 
 
III. DISPONIBILIDAD DE ASOCIATIVIDAD  
1. ¿Sabe usted que es la asociatividad? 
a) Sí  
b) No 
 
2. ¿Conoce las ventajas de trabajar en asociación? 
a) Sí  
b) No 
 
3. ¿Cree usted que la implementación de un modelo asociativo le traería beneficios? 
a) Sí  
b) No 
 
4. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a una asociación? 
a) Sí  
b) No 
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Anexo N° 2. Entrevista 
 
 ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE 
CAJAMARCA 
Dirigida a:………………………………………………………………………………………………………. 
La presente entrevista, tiene como principal objetivo recabar información acerca de la asociatividad 
y las ventajas de la misma, con el fin de determinar el modelo asociativo más adecuado para los 
productores de la caña de azúcar del caserío Guayabo - Contumazá. A continuación, se plantean 
las siguientes interrogantes:  
PAUTA DE PREGUNTAS 
1. ¿Por qué es importante un modelo asociativo? 
 
2. ¿Cuáles son los objetivos de los modelos asociativos? 
 
3. ¿Qué modalidades tienen los modelos de asociatividad? 
 
4. ¿Qué modelo asociativo cree usted que es el más adecuado para los productores de la 
caña de azúcar? 
 
5. ¿Cuáles son las características de los modelos asociativos? 
 
6. ¿De qué manera y como se constituye un modelo asociativo? 
 
7. ¿Qué modelo asociativo tiene más éxito luego de su implementación? 
 
8. ¿Qué modelo de asociatividad han implementado más los productores en general? 
 
9. ¿Qué modelo de asociatividad permite acceder a un mejor financiamiento? 
 
10. ¿De qué manera la implementación de un modelo asociativo ayuda en la producción? 
 
11. ¿Los productores se rehúsan en pertenecer a una asociatividad por lo general? 
 
12. ¿La asociatividad permite complementar capacidades, de qué manera? 
 
13. ¿Qué beneficios económicos obtendrían los productores de la caña de azúcar a partir de 
la asociatividad? 
 
14. ¿Qué tan efectivo podría ser la capacidad de negociación para los productores de la caña 
de azúcar al ser parte de una asociatividad? 
 
15. ¿Por qué la implementación de un modelo asociativo permite generar y posicionar una 
marca? 
 
16. ¿Por qué es importante anular a los intermediarios? 
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Características La Cooperativa 
Alianza en 
Cadenas 
Alianza en 
Clusters 
Joint 
Venture 
Consorcios 
Tiene personalidad jurídica           
Responsabilidad limitada frente al capital social desembolsado 
          
Marco legal exhaustivo           
Acceso al crédito           
Relación sostenida entre empresas ofertantes y demandantes  
          
Relación entre diferentes entes involucrados           
Implica la producción, transformación y comercialización de un 
producto           
Sistema activo constituido por actores interrelacionados           
Concentraciones empresariales en territorios específicos           
Especialización en un sector económico concreto           
Equilibrio entre competencia y colaboración por parte de sus 
miembros           
Sistema, administración, universidad y empresa           
Pluralidad de prestaciones.           
Relación de lealtad           
Contribución de los ventures           
Flexibilidad           
Mejor poder de negociación frente a clientes, proveedores, bancos, 
etc.           
Posibilidad de desarrollo de marca colectiva           
Economías de escala: menores costos unitarios como resultado de 
mayores volúmenes de producción.           
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Anexo N° 3. Matriz de Consistencia 
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Anexo N° 4. Resultados de la entrevista 
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PREGUNTAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA 
1. ¿Por qué es importante un modelo 
asociativo? 
La asociatividad es importante para poder hacer fuerza, para poder reunir un capital, para reunir 
volúmenes de producción, para comprar insumos de producción. 
2. ¿Cuáles son los objetivos de los tipos 
y/o modelos asociativos? 
Más que objetivos son los intereses, porque a veces hablamos de objetivos, pero en realidad 
lo que lo mueve al ser humano son los intereses económicos. Por ejemplo, ¿Por qué existe 
una iglesia evangélica? Por los intereses espirituales, ¿Por qué existe un club? Por intereses 
sociales, ¿Por qué existe una empresa? Por interese económicos. Entonces, lo que motiva es 
el interés, y cuando hay interés se fijan los objetivos. 
3. ¿Qué modalidades tienen los tipos de 
Asociatividad? 
Hay muchos modelos asociativos dependiendo de diferentes instancias, por ejemplo, una 
sociedad anónima abierta o cerrada, un consorcio, una cooperativa, dependiendo si es de 
servicios o una cooperativa agraria, una asociación, entonces, hay diferentes formas 
asociativas. 
4. ¿Qué modelo asociativo cree usted 
que es el más adecuado para los 
productores de caña de azúcar? 
En la Dirección Regional Agraria se viene por años trabajando asociatividad de productores, 
mucho se ha trabajado las asociaciones de productores agropecuarios, que lamentablemente 
por el marco jurídico que tenemos en el Perú, las asociaciones son sin fines de lucro, entonces 
estas funciones quedan como un club que se sientan a conversar, pero no se juntan para ganar 
dinero, entonces eso ha fracasado. Ahora tenemos una nueva alternativa que son las 
cooperativas agrarias según la Ley dan incluso algunos incentivos tributarios a los productores 
y les ayuda a generar un capital común, lo que son tipo acciones que al momento que se 
disuelve la cooperativa cada uno saca sus utilidades. Caso contrario a la asociación, en la 
asociación pueden generar riqueza, pueden generar capital, pero no se puede repartir los 
socios, sino que tiene que pasarlo a otra asociación y ahí viene la desmotivación del productor. 
El más correcto es la cooperativa, que, si les permita tener sus ganancias, repartir sus utilidades 
y también tener sus ventajas tributarias.  
5. ¿Cuáles son las características de los 
modelos asociativos? 
Necesitan tener capital social, necesitan tener un grupo de directivos que sean emprendedores, 
que tengan liderazgo, necesitan del compromiso de los productores para la planificación, y ver 
retribuido su trabajo en dinero. 
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6. ¿De qué manera y como se 
constituye un tipo y/o modelo 
asociativo? 
Se rige de acuerdo a la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades da las 
pautas de cómo hacer una organización, para una asociación tiene ciertos requisitos, igual las 
cooperativas tienen sus requisitos, les pide un cierto capital social, definición de objetivos, como 
se van a distribuir las utilidades. Se hace dentro del marco de la Ley General de Sociedades y 
de Cooperativas, es la forma en cómo se constituyen estas organizaciones. 
7. ¿Qué tipo y/o modelo asociativo tiene 
más éxito luego de su 
implementación? 
Ahora tenemos dos cooperativas que están trabajando con un producto quinua que les está 
yendo muy bien, también hay unas cooperativas de palta que está en Celendín, que ya ha 
tenido ventas al exterior a España, y la cooperativa de quinua están vendiendo ahora a Estados 
Unidos. Entonces ellos ya están dándose cuenta que este modelo era el que realmente querían, 
porque están ganando dinero, están haciéndose conocidos a nivel internacional, a través de 
las cooperativas estamos logrando una articulación comercial, lo que no podíamos hacer con 
las asociaciones. Entonces, en el Perú el mejor modelo para articular a los productores 
agropecuarios con el mercado sea nacional o internacional es la cooperativa agraria. 
8. ¿Qué tipo y/o modelo de 
asociatividad han implementado más 
los productores en general? 
La cooperativa agraria, ejemplos hay varios, cooperativas de lácteos, y a nivel del Perú, en 
Jaén las cooperativas cafetaleras, con muy buenos resultados, en Piura también hay muy 
buenas cooperativas que son exportadores para Europa y Estados Unidos lo que es el plátano 
orgánico, el mango orgánico, ellos envían cada semana barcos completos de plátanos 
orgánicos. 
9. ¿Qué tipo y/o modelo  de 
asociatividad permite acceder a un 
mejor financiamiento? 
Es la cooperativa, la cooperativa genera utilidad, entonces va a tener un flujo de caja que le va 
a poder demostrar al banco que va tener utilidades y va poder pagar el crédito. Entonces para 
poder conseguir financiamiento es la cooperativa agraria. 
10. ¿De qué manera la implementación 
de un modelo asociativo ayuda en la 
producción? 
Un modelo asociativo tiene ventajas porque un productor para que pueda primero producir tiene 
que tener insumos, tiene que tener la maquinaria, tiene que comprar semilla de calidad, tiene 
que tener asistencia técnica. Entonces, los productores organizados hacen una bolsa, tienen 
su capital y pueden comprar por mayor a un precio menor, porque pueden negociar. Otra 
ventaja que tienen es que, pueden solicitar asistencia técnica a las entidades públicas, así el 
trabajo va a ser más eficiente. Otra ventaja es que como son pequeños productores, pero se 
han juntado pueden hacer volúmenes para poder vender y también tienen poder de 
negociación. 
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11. ¿Los productores se rehúsan en 
pertenecer a una asociatividad por lo 
general? 
Sí, debido a malas experiencias, prefieren trabajar solos, porque ya han visto que se han 
agrupado y por ahí aparece un oportunista que les roba y se desaparece, entonces se ha 
perdido la confianza, se ha perdido el respeto más aun cuando hay dinero. Entonces si hay 
una reactividad fuerte a la asociatividad, no es fácil. Lo importante es que si los productores se 
conocen, saben quién es quién, entonces ellos sí se juntan. 
12. ¿La asociatividad permite 
complementar capacidades, de qué 
manera? 
Por supuesto que sí, por ejemplo, en el grupo de productores asociados cada uno puede 
destacar mejor que el otro en algún aspecto, pues la asociatividad va a permitir que la 
capacidad de uno se complemente con el otro, para que de esa manera puedan obtener 
mejores resultados, tanto en la producción, transformación y comercialización de su producto. 
13. ¿Qué beneficios económicos 
obtendrían los productores de caña 
de azúcar a partir de la asociatividad? 
Los principales beneficios económicos que obtendrían son las fuentes de financiamiento, las 
rentabilidades, y la repartición de utilidades generadas. 
14. ¿Qué tan efectivo podría ser la 
capacidad de negociación para los 
productores de caña de azúcar al ser 
parte de una asociatividad? 
Es muy efectivo, es más ya no es el productor el que negocia sino hay un negociador 
representando a todos, que está capacitado, que está empoderado y que tiene capacidad para 
negociar, entonces, no solo se contacta con un comprador sino con varios, tiene que ser muy 
transparente, tiene que ser una persona que no sea egoísta, que vea los intereses de los 
demás. 
15. ¿Por qué la implementación de un 
modelo asociativo  permite generar y 
posicionar una marca? 
Sí, ahí tenemos las cooperativas del norte que tienen su marca posicionada, entonces el 
productor se siente representado con su producto y con su marca. Entonces, la asociatividad 
sí permite construir marcas, posicionarlas al mercado y venderlas. 
16. ¿Por qué es importante anular a los 
intermediarios? 
Históricamente los más beneficiados son los intermediarios, ellos son los que han vivido del 
trabajo del productor, entonces, lo que se pretende es articular al productor con el mercado 
directamente y eliminar a los intermediarios, para que no ganen del trabajo de los productores. 
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Anexo 5. Validación de Herramientas 
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Anexo N° 6. Material fotográfico 
 
 
Vista panorámica del caserío Guayabo 
 
 
 
Hectárea de la caña de azúcar 
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Plantaciones de la caña de azúcar 
 
 
 
Trapiche  
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Máquina de calentamiento del jugo de la caña fermentada 
 
 
 
En las instalaciones del proceso del llenado del aguardiente 
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Latas donde se coloca el aguardiente para su venta 
 
 
 
Productor del aguardiente 
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Dueño del alambique 
 
 
 
Personal encargado de la elaboración del aguardiente 
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Encuesta a los encargados del alambique 
 
 
 
 
Llenado del taque de jugo de la caña de azúcar para su posterior fermentación 
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Tanque con la obtención del juego de la caña de azúcar 
 
 
 
Obtención del aguardiente 
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Entrevista al Representante de la Dirección Regional de Cajamarca 
